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В ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»
В современной экономике банки способны предложить клиенту 
большое количество различных банковских продуктов и услуг. Важ-
ным элементом развития экономики страны являются кредитные 
операции.
Возникновение кредита как особой формы стоимостных отноше-
ний происходит тогда, когда стоимость, высвободившаяся у  одного 
экономического субъекта, какое-то время не может вступить в новый 
воспроизводственный цикл и использоваться в хозяйственных целях. 
Благодаря кредиту она переходит к другому субъекту, испытывающе-
му временную потребность в дополнительных средствах, и  продол-
жает функционировать в рамках процесса воспроизводства. Таким 
образом, кругооборот денежного капитала неизбежно приводит, с од-
ной стороны, к появлению временно-свободных денежных средств, 
а с другой – к возникновению временной потребности в денежных 
ресурсах. Для разрешения этого противоречия и служит кредит. 
Кредитные операции – предоставление (размещение) банком 
привлеченных и (или) собственных денежных средств от своего име-
ни и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности 
и обеспеченности [1, с. 397].
В структуре активов банков наибольший удельный вес занимают 
кредиты клиентам, которые обеспечивают немногим более половины 
всего объема активов (в 2017 г. в ОАО «АСБ Беларусбанк» – 62,1%).
Банковское розничное кредитование – представление бан-
ком (кредитодателем) денежных средств (кредита) от своего имени 
и  за  свой счет физическому лицу (кредитополучателю) на условиях 
возвратности, платности и срочности с заключением кредитного до-
говора [2, с. 195]. 
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ОАО «АСБ Беларусбанк» – крупнейшее универсальное финансо-
во-кредитное учреждение Республики Беларусь. Предлагает все виды 
банковских услуг и продуктов. Занимает лидирующие позиции в от-
ечественной банковской системе по таким показателям, как уровень 
собственного капитала, активов, кредитов, депозитов. Банк является 
самым крупным банком страны. Согласно Перечню системно зна-
чимых банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
ОАО «АСБ Беларусбанк» входит в I группу значимости. Деятельность 
банка направлена на содействие динамичному развитию важнейших 
отраслей экономики и социальной сферы. Приоритетным направле-
нием деятельности банка остается обслуживание населения [3].
Кредитование физических лиц в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь осуществляется на потребительские 
нужды и финансирование недвижимости. ОАО «АСБ Беларусбанк» 
занимает лидирующие позиции по потребительскому кредитованию 
(15,4 % от объема всех потребительских кредитов, выданных банками 
в 2017 г.).
В таблице 1 представлена динамика розничного кредитного порт-
феля ОАО «АСБ Беларусбанк».
Таблица 1 – Динамика розничного кредитного портфеля  
ОАО «АСБ Беларусбанк» за период 2015–2017 гг., млн. бел. руб.
Показатель 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Темп роста 2017/2015, %
Объем розничного 
кредитного 
портфеля, млн. руб.
4 984,00 5 245,00 5 700,00 114,37
Примечание – источник: собственная разработка на основании [4].
Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что 
кредитный портфель физических лиц на протяжении 3 лет име-
ет тенденцию к увеличению. Объем розничного кредитного порт-
феля за 2016 г. возрос на 261,00 млн. руб. и на 01.01.2017 г. составил 
5 245,00  млн. руб. Рост объема кредитов физическим лицам наблю-
дался и в 2017 г. (увеличение по сравнению с 2016 г. на 8,7 %). Темп ро-
ста 2017/2015 составил 114,37%. Наращивание кредитного портфеля 
физических лиц связано со снижением процентных ставок по кре-
дитам, а также с совершенствованием продуктовой линейки и ассор-
тимента услуг, расширением сервисов и каналов продаж. В 2017 году 
ОАО «АСБ Беларусбанк» внедрил ряд новых кредитных продуктов: 
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«Рассрочка без переплат» с использованием системы Интернет-бан-
кинг; «Интернет-безналичный» долгосрочный; «Ипотека с нами» на 
строительство (приобретение) жилых помещений.
Динамика остатков задолженности по потребительским креди-
там, овердрафтному кредитованию и кредитам на финансирование 
недвижимости представлена на рисунке 1.
Примечание – источник: собственная разработка на основании [4].
Данные рисунка 1 позволяют сказать о преобладании в структуре 
остатков задолженности розничного кредитного портфеля на протя-
жении рассматриваемого трехлетного периода остатков задолженно-
сти по кредитам на финансирование недвижимости (в 2015 г. – 69,7% 
от общего объема остатков задолженности по розничным кредитам, 
в 2017 г. – 48,5%). Проводимая ОАО «АСБ Беларусбанк» политика по-
зволила нарастить остатки задолженности за 2017 году по потреби-
тельским кредитам в 2 раза, по овердрафтным кредитам – в 3,9 раза, 
по кредитам на финансирование недвижимости на условиях, опреде-
ленных банком, – в 1,4 раза.
За период участия ОАО «АСБ Беларусбанк» в Государственной 
программе жилищного строительства почти 500 тыс. семей улучши-
ли свои жилищные условия с общей площадью построенного жилья 
38,3 млн. кв. м. Более 158 тыс. молодых семей и более 52 тыс. мно-
Рисунок 1 – Динамика задолженности по потребительским кредитам, 
овердрафтному кредитованию и кредитам на финансирование 
недвижимости в ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2015–2017 гг., млн. рублей
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годетных семей построили жилье общей площадью 12,3 млн. кв. м 
и 4,7 млн. кв. м соответственно. Около 7,5 тыс. семей улучшили жи-
лищные условия в 2017 году [4].
С 3 января 2018 г. стартовал партнерский проект ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» и крупнейшей международной группы компаний Dana 
Holdings, –  кредит «Ипотека с нами». Процентная ставка по креди-
ту – это ставка рефинансирования Национального Банка Республики 
Беларусь, а в первые три года процент по кредиту снижен на 2,5 про-
цента. Кредит «Ипотека с нами» на покупку, строительство (в поряд-
ке долевого участия или путем приобретения жилищных облигаций) 
квартир предоставляется физическим лицам, заключившим догово-
ры с организациями застройщиками, работающими под единой тор-
говой маркой Dana Holdings [5]. 
Таким образом, кредитование физических лиц в банке в настоящее 
время становится массовым явлением, что способствует расширению 
кредитного предложения и созданию новых кредитных продуктов, 
таких как «Рассрочка без переплат», «Интернет-безналичный» долго-
срочный и «Ипотека с нами». Наряду с понижением процентной став-
ки простота оформления и скорость предоставления кредита стано-
вятся факторами конкурентной борьбы банка за клиентов. 
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